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ABSTRACT 
Yoga Pratama, Andika. 2019. “Application of the Make a Match Model Assisted 
by Media Posters to Improve Learning Outcomes Theme 9 Subtema 
for Utilizing Natural Wealth in Indonesia Class IV SD N Sarirejo 04 
Pati. Primary School Teacher Education Supervisor (1) Deka 
Setiawan, S.Pd, M.Pd. (2) Imaniar Purbasari, S, Pd, M.Pd 
Keywords: Model Make a Match, Learning Outcomes. 
 
 This study aims to describe the application of the Make a Match model 
assisted by poster media to improve learning outcomes theme 9 sub-theme of 
Utilizing Natural Wealth in Indonesia Class IV SD N Sarirejo 04 Pati .. 
       Learning outcomes are changes in behavior, in students, both concerning 
cognitive aspects, social attitudes, and skills. Make a match is a model that is 
closely related to the characteristics of students who like to play, with the activity 
of students to move to find pairs that match the card with the appropriate answers 
and questions so they can have meaningful learning experiences. Media Posters 
are a clear combination of visuals, fun, and attract students' attention. The action 
hypothesis in this study is the application of the Make a Match model assisted by 
poster media to improve learning outcomes theme 9 sub-theme of Utilization of 
Natural Wealth in Indonesia Class IV SD N Sarirejo 04 Pati. 
       This classroom action research will be conducted in the Class IV of SD N 
Sarirejo 04 Pati with 35 research subjects. This study lasted two cycles, each cycle 
consisting of III meetings. The stages of classroom action research are planning, 
action, observation, and reflection. The independent variable of this study is the 
Make a Match model. While the dependent variable is learning outcomes. 
Methods of data collection include observation, interviews, documentation and 
tests. Data analysis used in the form of quantitative and qualitative data analysis. 
 The results of the study showed an increase in teacher teaching skills from the 
first cycle of 78.43 with good criteria to 81.13 with good criteria. Cognitive 
domain learning outcomes from the first cycle were 62.86% to 91.43% in cycle II. 
The learning outcomes of the realm of social attitudes increased from the first 
cycle of 72.38% with high criteria to 75.05% with high criteria in cycle II. Skill 
learning outcomes increased 75.52% with high criteria to 76.39% with high 
criteria in cycle II. 
 Based on the results of classroom action research conducted in fourth grade 
SD N Sarirejo 04 Pati, it can be concluded that the application of the model Make 
a Math Poster Assisted Media can improve learning outcomes theme 9 sub-theme 
of Utilization of Natural Property in Indonesia Class IV SD N Sarirejo 04 Pati. 
Researchers suggest that in applying the model Make a Match teachers must 
provide guidance to all groups and use interesting media in accordance with the 
material in order to improve student learning outcomes 
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ABSTRAK 
Yoga Pratama, Andika. 2019. Penerapan Model Make a Match Berbantuan 
Media Poster Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Tema 9 Subtema Pemanfaatan 
Kekayaan Alam di Indoesia Kelas IV SDN Sarirejo 04 Pati. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Dosen Pembimbing (1) Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd. (2) Imaniar 
Purbasari, S,Pd, M.Pd  
Kata Kunci: Model Make a Match, Hasil Belajar. 
       Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan model Make a 
Match berbantuan media poster untuk peningkatan hasil belajar tema 9 subtema 
Pemanfaatan Kekayaan  Alam di Indoesia kelas IV SDN Sarirejo 04 Pati.. 
       Hasil belajar merupakan perubahan perilaku, pada diri siswa, baik 
menyangkut pada aspek kognitif, sikap sosial, dan keterampilan. Make a match 
adalah suatu model yang berhubungan erat dengan karakteristik siswa yang gemar 
bermain, dengan keaktifan siswa untuk bergerak mencari pasangan yang sesuai 
kartu dengan jawaban dan pertanyaan yang sesuai  sehingga dapat mempunyai 
pengalaman belajar yang bermakna. Media Poster merupakan kombinasi visual 
yang jelas, mecolok, dan menarik perhatian siswa. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian ini adalah penerapan model Make a Match berbantuan media poster 
dapat meningkatkan hasil belajar tema 9 subtema Pemanfaatan Kekayaan Alam di 
Indonesia kelas IV SD N Sarirejo 04 Pati. 
       Penelitian tindakan kelas ini akan dilakukan di kelas IV SD N Sarirejo 04 Pati 
dengan subjek penelitian 35 orang siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, masing-masing siklus terdiri atas III pertemuan. Tahapan penelitian 
tindakan kelas ini yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Variabel bebas penelitian ini adalah model Make a Match. Sedangkan variabel 
terikat adalah hasil belajar. Metode pengumpulan data meliputi observasi, 
wawancara, dokumentasi dan tes. Analisis data yang digunakan berupa analisis 
data kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan mengajar guru dari 
siklus I sebesar 78,43 dengan kriteria baik menjadi 81,13 dengan kriteria baik. 
Hasil belajar ranah kognitif dari siklus I sebesar 62,86% menjadi 91,43% pada 
siklus II. Hasil belajar ranah sikap sosial meningkat dari siklus I sebesar 72,38% 
dengan kriteria tinggi menjadi 75,05% dengan kriteria tinggi pada siklus II. Hasil 
belajar ranah keterampilan meningkat 75,52% dengan kriteria tinggi menjadi 
76,39% dengan kriteria tinggi pada siklus II.  
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD N Sarirejo 04 Pati dapat disimpulkan bahwa penerapan model Make a Math 
Berbantuan Media Poster dapat meningkatkan hasil belajar tema 9 subtema 
Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia Kelas IV SD N Sarirejo 04 Pati. 
Peneliti menyarankan agar dalam menerapkan model Make a Match guru harus 
memberikan bimbingan pada semua kelompok dan menggunakan media yang 
menarik sesuai dengan materi  agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
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